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У силосах на відміну від бункерів внаслідок тертя матеріалу зберігання об 
стіни, вертикальний рв і горизонтальний тиск рг зростає пропорційно до висоти. При 
тому припускається, що рг:рв =const. 
Тиск у силосі визначають за формулою Ясена-Кенена. Щоб одержати 
розрахункові формули, в силосі на глибині у виділяють двома горизонтальними 
площинами елементарний шар заввишки сіу. 
На цей шар діятиме: Fdy – вага шару за площі перерізу силосу F і питома 
вага сипучого матеріалу у; рвР – вертикальний тиск, (рв+dpв)F– 
вертикальний протитиск; ргUdy – горизонтальна протидія, яку чинять стінки 
силосів за периметром U; fpгUdy – тиск, який сприймається стінками силосу по 
периметру внаслідок тертя між стінками і сипучим матеріалом ( f – коефіцієнт тертя, 
що дорівнює 0,4 – 0,8 залежно від матеріалу). 
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).1)(4/(   efkapB За діаметра кола, що дорівнює стороні квадрата, найбільший 
тиск в обох випадках однаковий. 
Знаючи тиск,  розраховують стінки і днище силосу. 
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